Blok 5 by Yekti, Rahayu
Kelompok 1
30-Ap 4-Mei 7Mei 11Mei 14Mei 18Mei
1 Angelita Yohana Putri Tobing 1961050042 v v v v v v
2 NI MADE DEVI DAMAYANTI 1961050064 v v v v v v
3 Grace Shafadita rahmani Herucakra 1961050097 v v v v v v
4 liany Winda Kelpitna 1961050108 v v v v v v
5 Angela Rosmary Walter Buttiker 1961050109 v v v v v v
6 Juan Alessandro Jeremis Maruli Nura Lele 1961050111 v v v v v v
7 RAFLY ALIF ISMAIL 1961050141 v v v v v v
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Kelompok 1
30-Ap 4-Mei 7Mei 11Mei 14Mei 18Mei
1 Christian Kalvario 1961050023 v v v v v v
2 Clairin Nait 1961050039 v v v v v v
3 donna Valentina Gunardi 1961050074 v v v v v v
4 Nadia Putri 1961050106 v v v v v v
5 shindy Christin Thomas 1961050115 v v v v v v
6 Elena - 1961050134 v v v v v v
7 Bridget Trixie Mantiaha (PK) 1661050131 x x x x x x
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